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Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan Dana 
Desa di Kabupaten Sragen dan contoh implementasi dana desa di kecamatan 
Sragen, serta bagaimana variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin luas 
wilayah dan indeks kesulitan geografis berpengaruh pada penerimaan atau 
perolehan dana desa di setiap desa .Dana Desa untuk mendukung pembangunan 
yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dan data primer 
yang berkaitan dengan Dana Desa di Kabupaten Sragen model analisis yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah analisis regresi dan deskriptif kualitatif, 
Model analisis regresi digunakan untuk mengetahui variabel bebas dan terikat. 
Model regresi digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan 
antara variabel dan memperkirakan nilai dari satu variabel dengan variabel lain, 
kemudian di uji dengan asumsi klasik uji statistik dengan berdasar pada data yang 
ada. Untuk rumusan implementasi dana desa di Kecamatan Sragen tahun 2016 
menggunakan Analisis Deskriptif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu segi aspek perencanaan, aspek 
pelaksanaan, aspek pengelolaan, aspek evaluasi dan monitoring, dan dari aspek 
manfaat dana desa 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh 
desa di kabupaten sragen di pengaruhi serempak oleh variabel jumlah penduduk, 
jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis. Dimana 
nilai Fhitung 21,334 dan nilai sig 0,000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 
tersebut berpengaruh terhadap dana desa secara bersama-sama. Untuk 
implementasi dana desa di kecamatan Sragen di desa Kedungpit dan di desa 
Tangkil Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, melihat Juknis Peraturan Bupati 
Nomor 143/20/001/2016 yang disempurnakan atas Nomor 143/029/001/2016. 
Penggunaan tersebut  untuk bidang Pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat. Dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa 
 












THE ANALISYSIS OF VILLAGE FUND IN KABUPATEN SRAGEN AND 
THE IMPLEMENTATION IN KECAMATAN SRAGEN 2016 
 
This Study aims at describing the perform of village fund in Kabupaten 
Sragen and the example implementation of the village fund in Kecamatan Sragen 
and how the variable of the population, the poor population, the wide area and 
the geographical difficulty index are influenced the accepting or the gaining of the 
village fund in every village. Village fund are using to support the inclusive 
construction that is focusing to the area. 
This study are using the secondary and primary data that is complicating 
with th village fund in Kabupaten Sragen and the analiysis and descriptive 
qualitative. Regretion analyisis are using to know the independent and the bond 
variable.Regretion model are using to define the possibility relation between the 
variable and to suppose the value of the one variable to others, then that is tested 
by the statistic analysis classic test of by implementation of village fund in 
Kecamatan Sragen 2016 using Descriptive Analysis. In this study aims to provide 
an overview or description of a facet of aspects of planning, implementation 
aspects, aspects of management, evaluation and monitoring aspects, and from the 
aspects of the benefits of village funds 
 
The result of the study shows that the total of the village fund received by 
the village in Kabupaten Sragen are influenced by the variable of the population, 
the poor population, the wide area and the geographical difficulty index. Where 
the value of Fhitung 21,334 and the value of sig 0,000, so can be said that the 
variable are influencing the all village fund. For the implementation of village 
fund in Kedungpit and Tangkil by the Juknis Peraturan Bupati Sragen No 
143/20/001/2016 that are completed by 143/029/001/2016 that are using  to raise 
the village and the powerfull population by the village fund can raising the 
village. 
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